Application of the lattice Boltzmann model to simulated stenosis growth in a two-dimensional carotid artery by Boyd, J. et al.
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